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Penyelidikan ini dijalankan bagi menganalisis jenis bahan yang digunakan untuk 
menghasilkan karya bagi memartabatkan motif ukiran pada perisai atau terabai tradisional yang 
kini semakin dilupakan oleh masyarakat pada masa kini terutamanya masyarakat Iban. 
Masyarakat Iban mempunyai kepercayaan bahawa setiap ukiran tersebut mempunyai pelbagai 
makna dan fungsi ritual dalam kehidupan seharian masyarakat Iban. Motif ukiran terabai ini juga 
merupakan apresiasi mereka terhadap alam sekeliling serta menghargai dan memelihara 
khazanah mereka. Dengan ini, pengkaji akan memastikan terabai tradisional ini akan terus 
dikenali bagi menonjolkan lagi keunikan kebudayaan dan kesenian masyarakat Iban. Oleh itu, 
pengkaji telah mengemukakan tiga objektif bagi menjalankan kajian ini dengan lebih strategik. 
Pengkaji melakukan analisis terhadap pelbagai jenis bahan bagi mengenal pasti kaedah yang 
sesuai untuk diaplikasikan dalam karya. Selain itu, pengkaji juga menggunakan metodologi 
dalam bentuk kualitatif bagi menjalankan kajian ini. Kaedah yang digunakan oleh pengkaji 
dalam kajian ini adalah dalam bentuk eksperimentasi bahan dan lakaran terhadap pelbagai teknik 
yang digunakan. Hasil kajian daripada kaedah eksperimentasi dan pengumpulan data akan 
diaplikasikan pada karya media campuran. Oleh itu, jenis-jenis motif boleh digunakan sebagai 
bentuk ornamen dalam karya akhir. 
KATA KUNCI 








This research is conducted to analyze the types of materials used to produce works to 
uphold the engraving motifs on traditional shields or terabai by today's society, especially the 
Iban community. The Iban community has the belief that each of these engravings has various 
meaning and ritual functions in the everyday life of the Iban community. These terabai carved 
motives are also their appreciation for the environment and appreciate and nurture their treasures. 
With this, the researchers will ensure that this traditional terabai will continue to be known to 
highlight the uniqueness of the Iban culture and arts. Therefore, the researcher has presented 
three objectives to carry out this study more strategically. The analyst performs an analysis of 
various types of materials to identify appropriate methods for application in the work. In 
addition, researchers also used a qualitative methodology to carry out this study. The method 
used by the researcher in this study is in the form of material experimentation and sketches on 
various techniques used. The results of experimentation and data collection methods will be 
applied to mixed media work. Therefore, the types of motives can be used as a form of 
ornamentation in the final work. 
KEYWORDS 







Kaum Iban merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Sarawak dan kaum ketiga 
terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu, dan Cina. Dalam masyarakat Iban, ada sejenis senjata 
tradisi yang dikenali terabai yang bermaksud sebuah perisai yang digunakan untuk melindungi 
diri daripada musuh semasa bertarung. Perisai merupakan sebuah peralatan yang amat penting 
dalam masyarakat Iban. Menurut Augustine Anggat (1989) dalam penulisannya, motif ukiran 
yang ada pada perisai dipercayai boleh ‘menambahkan’ nasib seseorang itu.  
Kebanyakan kaum Iban kini tinggal di Sarawak dan ada juga segelintir kaum Iban tinggal 
di Kalimantan, Indonesia. Pada zaman dahulu, kaum Iban berpindah dari satu tempat ke tempat 
lain untuk kelangsungan hidup dan mencari rezeki. Orang Iban menyara kehidupan mereka 
dengan bercucuk tanam, menternak binatang dan berburu. Lelaki Iban yang pergi berperang akan 
dianggap seorang yang gagah dan berani. Menurut Luca Invernizzi (2001) menyatakan bahawa 
bagi kaum Iban, senapang juga adalah salah satu peralatan yang digunakan lelaki Iban semasa 
berperang,  senapang itu menjadi simbol keberanian dan keagungan sama dengan pedang parang 
yang digunakan untuk memenggal kepala musuh pada zaman dahulu. 
Pada zaman dahulu, ukiran terabai menjadi kebanggaan kepada masyarakat Iban semasa 
peperangan. Ukiran yang ada pada peralatan itu dapat memberikan perlindungan kepada tuan 
terabai tersebut. Terabai berbentuk hexagonal dengan sisi yang selari serta bentuk yang tajam 
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naik ke atas dan satu lagi bentuk tajam pergi ke bawah dengan panjang yang sama. Pengkaji 
akan mengkaji lebih dalam lagi pengetahuan tentang motif ukiran pada terabai dalam 
masyarakat dan budaya Iban di Sarawak, khasnya masyarakat Iban di Engkelili. Pengkaji juga 
turut mendapatkan maklumat dengan menemu bual salah seorang bekas pengukir di tempat 
tersebut untuk mendapat lebih banyak lagi maklumat berkenaan motif yang ada pada perisai 
Iban. Perisai Iban amat terkenal dengan corak yang cantik serta unik. 
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2005) edisi keempat, motif membawa 
maksud sesuatu yang menjadi dasar atau corak pada lukisan. Motif ataupun simbol setiap suku 
kaum ini adalah sinonim dengan budaya dan amalan tatacara hidup masyarakat Iban. Secara 
umumnya, seni tradisional ini ibarat lambang atau simbol yang menjadi identiti sesuatu suku 
kaum ataupun etnik. Setiap motif mempunyai makna tertentu serta pantang larang tersendiri. 
Seni yang bersifat eksperimentasi ini tidak mempunyai batasan dalam seni dari segi penggunaan 
teknik dan bahan serta tidak terbatas kepada formalistik supaya dapat dijadikan suatu karya seni 
yang lebih menarik dan kreatif. Sementara itu,  media campuran adalah karya seni yang 
menggunakan lebih daripada satu medium. Menurut Joy Bosworth (2006) menjelaskan bahawa 
media campuran adalah istilah baru yang telah dibangunkan untuk menggambarkan karya 
pembuat kontemporari yang muncul dari lingkungan kreatif ini. Selain itu, motif ukiran pada 
perisai kaum Iban merupakan sesuatu motif yang berunsurkan alam sekeliling yang mempunyai 
pantang larang serta unsur-unsur spiritual tertentu. Contoh motif ukiran yang ada pada perisai 
ialah ukiran akar, ukiran daun, ukiran naga, ukiran burung kenyalang dan kepala manusia.  
Pengkaji akan  menggunakan kaedah yang berbentuk kualitatif iaitu eksperimentasi 
bahan dan lakaran. Setelah itu, pengkaji akan menganalisis dan mengumpul semua maklumat 
yang berkaitan daripada buku rujukan, tesis, kajian lepas dan internet. Kaedah seterusnya dengan 
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membuat pelbagai lakaran dan olahan terhadap penggunaan bahan campuran (mix media) dan 
motif ukiran untuk diadaptasi pada karya akhir. Pengkaji menggunakan bahan-bahan seperti 
kayu, tali guni, benang, kain, kabu dan tanah liat dalam menghasilkan karya arca kontemporari 
dengan mengaplikasikan juga motif ukiran perisai masyarakat Iban. 
Antara contoh pengkarya seni yang menggunakan pendekatan eksperimentasi dalam 
berkarya ialah Gerrit Rietvelt ( 1888 - 1964 ) yang dirujuk dari buku yang ditulis oleh Stella 
Pandell Russell (1989), Art In The World. Dalam karya beliau yang bertajuk Red Blue Chair 
(1918), Gerrit membuat eksperimentasi ke atas elemen warna dan rupa bentuk kubus. Manakala 
Josef Albers membuat eksperimentasi ke atas karya catan beliau yang bertajuk Homage To The 
Square melalui kepelbagaian kombinasi terhadap warna sejuk, warna panas, warna yang tidak 
terang dan kekuatan warna. Bagi Alber's, eksperimen terhadap warna telah mempelbagaikan lagj 
pengalaman visual di mana beliau percaya bahawa mata adalah bahagian penting dalam 
pemikiran. 
Berdasarkan maklumat yang dikaji, pengkaji dapat mengenal pasti bahan dan kaedah 
dalam mengaplikasikan jenis motif pada karya akhir. Oleh itu. kajian ini akan memperjelaskan 
lagi apa maksud di sebalik motif ukiran pada perisai masyarakat Iban dengan 







2.0 LATAR BELAKANG KAJIAN 
 Terabai masyarakat Iban pada zaman dahulu digunakan khas untuk mempertahankan diri 
daripada serangan musuh sewaktu pertengkaran atau peperangan. Motif yang ada pada peralatan 
tersebut diilhamkan berdasarkan alam sekeliling. Motif yang terkenal pada terabai adalah seperti 
motif kepala manusia. Peralatan ini juga turut dibawa bersama semasa membuat persembahan 
tarian ngajat. Tarian ini merupakan simbol kepada kebudayaan masyarakat Iban secara turun-
temurun. Menurut Berita Harian (2018) menjelaskan bahawa kostum tradisi yang dipakai oleh 
penari lelaki dilengkapi dengan terabai, topi burung kenyalang, pedang dan subang yang 
melambangkan seorang kepahlawanan. 
 Peralatan ini diperbuat daripada kayu plait supaya mudah untuk mengukir corak serta 
mewarnakan motif yang ada pada terabai. Pada zaman kini, terabai hanya dijadikan sebagai 
barang kraf tangan yang dihiasi di ruang tamu dan sebagainya. Namun, jika motif tersebut diukir 
secara suka hati tanpa ada ritual boleh mengakibatkan seseorang itu ditimpa malapetaka. 
Menurut Raoh Augustine Mapang (1991) dalam kajiannya yang bertajuk “Peranan Motif Ukiran 
pada Perisai Tradisional Masyarakat Iban di Sarawak”, ukiran kayu yang mempunyai pelbagai 
motif dan reka corak berdasarkan amalan dan kepercayaan animisme yang dipraktikkan oleh 







3.0 PERMASALAHAN KAJIAN 
 Menurut kajian yang ditulis oleh Augustine Anggat (1989) dalam penulisannya, terabai 
atau perisai merupakan sebuah alat tradisi kaum Iban yang berfungsi untuk melindungi diri 
daripada serangan pukulan dan tikaman yang dilakukan oleh pihak musuh pada zaman dulu. 
Terdapat motif ukiran yang unik pada perisai tersebut dan menganggap setiap motif mempunyai 
makna dan fungsi yang tersendiri.  
Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (2005) edisi keempat, motif bermaksud 
sesuatu yang menjadi dasar atau corak pada ukiran. Pengkaji telah menggunakan pelbagai bahan  
sebagai medium penyataan dalam menghasilkan karya seni kontemporari. Menurut Umi 
Baizurah berkaitan dengan seramik kontemporari ialah zaman telah berubah, satu konsep baru 
seni ukiran seramik harus dicari dan diketengahkan demi memartabatkan lebih jauh lagi pada 
pandangan global.  
Merujuk kepada penghasilan tenunan Pua Kumbu juga, golongan tua yang masih belum 
mahir dalam mempelajari teknik penghasilan pua kumbu tidak dapat memberikan ilmu atau 
kemahiran dalam menghasilkan tenunan pua kumbu kepada golongan muda kerana pada masa 
itu tiada latihan formal yang dijalankan oleh pihak berkuasa (Hajah Rahimah : 1999). Begitu 
juga dalam ukiran perisai, hal ini menyukarkan orang yang bukan pakar mengukir dan tidak 
memahami motif-motif yang terdapat pada perisai untuk membimbing generasi muda dalam seni 
ukiran perisai.  
Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menerapkan motif yang ada pada terabai atau perisai 




4.0 OBJEKTIF KAJIAN 
Terdapat tiga objektif utama yang perlu diberi perhatian, iaitu : 
1. Menganalisis pelbagai jenis bahan dalam penghasilan karya media campuran. 
2. Mengenal pasti kaedah yang sesuai untuk mengadaptasi motif ukiran perisai masyarakat 
Iban dalam karya media campuran. 
3. Mengaplikasikan jenis motif hasil daripada dapatan kajian dalam bentuk eksperimentasi 
media pada karya akhir. 
 
5.0 PERSOALAN KAJIAN 
1. Apakah  jenis bahan yang sesuai untuk diaplikasikan pada karya media campuran? 
2. Apakah kaedah yang sesuai untuk mengadaptasi motif ukiran pada terabai atau perisai 
tradisional masyarakat Iban dalam karya media campuran?  
3. Bagaimanakah motif ukiran pilihan akan diaplikasikan dalam karya akhir?  
 
6.0 SKOP KAJIAN 
1. Kajian ini dilaksanakan berdasarkan eksperimentasi motif ukiran dalam masyarakat Iban 
yang terdapat pada alatan tradisional mereka seperti ‘terabai’. 
2. Hasil kerja eksperimentasi bahan dan bentuk melalui beberapa lakaran dibuat untuk 








2.0 KAJIAN LITERASI  
 Kajian lepas banyak berkait rapat dengan penyelidikan pengkaji iaitu mengenai 
pengaplikasian motif Iban dalam seni tampak di Malaysia terutamanya dalam masyarakat Iban. 
Dalam penyelidikan awal pengkaji, rujukan utama menyatakan motif ukiran yang sudah siap 
kelihatan sukar dikenal pasti oleh pemerhati kerana terlalu banyak kelok pada corak (Augustine 
Anggat :1989). Rujukan lain oleh Norwani Mohd. Nawawi pula menyentuh tentang kerumitan 
dalam proses membuat songket serta kerencaman motif dan coraknya. 
Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih beberapa buah buku rujukan sebagai rujukan 
dalam kajian ini. Buku rujukan utama bagi pengkaji adalah Asas Ukiran Iban oleh Augustine 
Anggat (1989). Buku ini telah memudahkan kajian pengkaji untuk mendapatkan pelbagai 
maklumat tentang motif ukiran masyarakat Iban. Melalui buku rujukan ini juga, pengkaji dapat 
mengenal pasti pelbagai jenis motif dan ukiran dalam masyarakat Iban. Pelbagai jenis motif 
ukiran perisai dan sejarah di sebalik ukiran masyarakat Iban yang terdapat dalam kandungan 
buku ini. Melalui penulisan buku ini juga, pengkaji didedahkan dengan rujukan visual dan 
lakaran untuk menerangkan teknik dalam menghasilkan reka bentuk ukiran pada perisai. Buku 
ini juga banyak memberikan maklumat tentang corak-corak ukiran dan jenis-jenis kelok gelong 
yang ada pada motif ukiran. Selain daripada buku ini, pengkaji turut merujuk kepada beberapa 
lagi buah buku yang turut berkait dengan rapat dengan kajian, namun tidak banyak yang 
menyentuh mengenai motif ukiran perisai tetapi banyak memberi maklumat tentang latar 
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belakang masyarakat Iban dan suku kaum yang lain. Antaranya ialah Sarawak Style oleh Luca 
Invernizzi (2001) dan Society Atelier Sarawak (1999) iaitu International “Ikat” Weaving Forum 
yang menceritakan tentang anyaman Pua Kumbu. 
 Buku-buku yang dirujuk pula mempunyai kaitan dengan motif-motif daripada kaum lain. 
Buku rujukan utama yang dijadikan bahan rujukan adalah ditulis oleh Siti Zainon Ismail (1994), 
Tekstil Tenunan Melayu. Kandungan buku ini, terdapat pelbagai jenis corak motif yang ada pada 
kebudayaan masyarakat pelbagai kaum. Penulis turut memberikan banyak penjelasan terhadap 
setiap tekstil tenunan yang terdapat dalam buku tersebut secara terperinci. Buku rujukan lain 
yang sama adalah seperti Songket Malaysia (2007) ditulis oleh Norwani Mohd. Nawawi. 
Buku hasil kajian Edric Ong (1999) Pua; Iban Weaving Of Sarawak. Society Atelier 
Sarawak ini lebih fokus kepada cara penghasilan ‘Pua Kumbu’ serta pantang larangnya. Buku ini 
banyak membantu dari segi maksud serta pemilihan sesuatu motif yang ditenun pada “pua 
Kumbu’. Edric Ong (1999) menyatakan bahawa masyarakat Iban menganggap kehidupan ini 
adalah sesuatu proses yang berulang bagi membentuk keseimbangan terhadap kewujudan alam 
seperti fenomena alam biasa dan alam ghaib. 
 Selain itu, pengkaji memilih untuk menjalankan rujukan daripada kajian lepas untuk 
memahami dan mengetahui kepercayaan masyarakat Iban yang ditulis oleh Edric Ong Liang Bin 
(1999) yang lebih fokus kepada cara penghasilan ‘Pua Kumbu’ serta pantang larangnya. Buku ini 
juga banyak memberikan maklumat tentang maksud dan pemilihan sesuatu motif yang ditenun 
pada ‘Pua Kumbu’. Motif-motif yang direka cipta dipengaruhi sebahagian adat masyarakat kaum 
Iban yang dipercayai mempunyai kuasa mistik dan dikhaskan untuk upacara ritual. 
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 Rujukan kajian seterusnya adalah penulisan kajian Dr Noria Tugang (2010). Penulis 
menyatakan motif-motif Pua Kumbu juga hanya dapat dihasilkan bagi mereka yang mendapat 
inspirasi atau mimpi, dan wanita yang mempunyai bakat sangat dipandang tinggi. Penulisan 
kajian Hajah Rahimah (1999) turut digunakan dalam kajian ini. Terdapat banyak motif tenunan 
di Malaysia seperti motif yang ada pada kain Limar Sarong, kain Songket, kain Cindai Jantan 
dan kain Pua. Menurut penulis, keadaan yang menyedihkan apabila perindustrian melakukan 
pengeluaran besar-besaran terhadap tekstil di mana reka bentuk yang lebih fleksibel dan warna 
yang lebih cantik akan menjadi lebih mahal. Selain itu, ahli kraf tangan tidak dapat menjual 
barangan mereka dan akan menjejaskan pengeluaran kerana tidak ramai golongan muda yang 
berminat dengan tenunan. 
 Terdapat rujukan lain seperti penulisan kajian lepas oleh Anna Durin (2011). Konsep 
motif dicipta melalui pengaruh ngayau dan headhunting yang bermaksud pemenggalan kepala 
musuh sebagai tanda membalas dendam. Bentuk motif yang ada pada tenunan sukar untuk 
dikenal pasti secara jelas terutama mengenai nama-nama motif kerana semua motif tersebut 
ditenun dalam bentuk abstrak. Menurut penulisan Anna Durin (2011), orang yang bukan 
penenun dan tidak mengenali budaya penenun memanglah susah untuk meneka atau memahami 
maksud yang tersimpan dalam motif berkenaan. 
 
 
 
 
 
